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BAB V 
PENUTUP 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, pengujian, implementasi serta pembahasan 
mengenai Aplikasi Pendeteksi Kemiripan Pada Dokumen Teks Menggunakan 
Algoritma Nazief & Adriani dan Metode Cosine Similarity, maka didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi dirancangan dengan model pengembangan sekuensial linier dan 
ditulis menggunakan bahasa pemprograman PHP. Aplikasi yang 
dihasilkan adalah aplikasi pendeteksi kemiripan pada dokumen teks 
menggunakan Text Mining dan metode Cosine Similarity. 
2. Aplikasi pendeteksi kemiripan pada dokumen teks dapat membandingkan 
lebih dari dua dokumen secara bersamaan. 
3. Aplikasi deteksi kemiripan dokumen ini mampu memberikan nilai acuan 
dokumen similarity yang nantinya dibuktikan dengan letak kemiripan kata. 
4. Pembobotan kata dengan TF-IDF dapat memberikan hasil ketelitian yang 
berebeda dari penelitian sebelumnya berdasarkan data uji pertama. 
 
5.2 SARAN 
1. Aplikasi deteksi kemiripan dokumen akan lebih bagus jika ditambahkan 
sebuah menu pencarian dengan dokumen yang terindeks dalam sistem. 
2. Aplikasi deteksi kemiripan dokumen dapat dikembangkan dengan 
beberapa metode similarity seperti halnya rabin karp, jaccard dan lain 
sebagainya untuk mengetahui nilai similarity. 
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